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para cubrir seis yacantes de concejales ocurridas en el 
ayuntamiento de esta capital, el próximo domingo se 
celebrarán elecciones municipales. 
Todos los partidos políticos han adoptado sus posi-
ciones, y el partido radical socialista también tiene la 
suya. Cuál es? La que corresponde a un partido que es 
siempre fiel a su ideario j vire atento a la realidad pre-
sente sin olvidar el pasado todavía tan próximo. 
Antes del doce de abril de 1931, todas nuestras fuer-
zas tendieron a acibar con la disgregac ón política y eco 
nómica, consecuencia de un régimen de alegres franca-
chelas y cL'ica irresponsalpilidad. H «.bía que acabar con \ 
un régimen que producía tal estado de cosas, y un m©vi- • 
miento de democratización de abajo a arriba lo envolvió ; 
para siempre. En este movimiento en Teruel, el partido 
socialista prestó su eficaz colaboración, y cinco da sus 
afiliados obtuvieron representación concejil. Dos trasla-
dos y una defunción, han dejado reducido a dos la re-
presentación del partido socialista en el Ayuntamiento. 
Con estos antecedentes, es lógico y natural el deseo de j 
dicho p rtido, de rescatar los pues.os perdidos en el pri-
iner Ayunta míínto de la segunda Kepública para cuyo ! 
àdver.'imiento con tanto entusiasmo lucharon. Y nos i 
otros, el partido radical socialista, que entendemos es 
justa la aspiración del partido socialista, y convencides 
de lo eficaz que puede ser su actuación en la administra- : 
ción y defensa dé ios intereses del Municipio, hacemos , 
eon dicho partido can a común, tratando además de ello que. a pesar de! período de 
evitar, con su victoria en las urnas, que se mistifique un honda transformación en que se 
Ayuntamiento que en e.itos momentos debe ser, por su encuentra nuestro país, no sea 
composición, ejemplo y orgullo para el republicanismo de aquellas naciones en que la 
_ , crisis repercute 
español. 
C a n d i d a t u r a o b r e r a 
DISTUITO DE BRaTON 
DISTRITO DE DIPUTACION 
josc Millán Alonso 
Pedro Overa Villarroya 
La Casa J u d e r í a s comunica a su distin-
guida clientela y público en general que para ma-
yor comodidad en las operaciones de venta, ha 
abierto una Sucursal de su Establecimiento en la 
calle de los Amantes, núm. 8, dotándolo de un 
inmenso surtido de artículos en el ramo de 
f e r r e t e r í a y b a t e r í a d e c o c i n a 
con precios muy limitados. 
Visitar este nuevo Establecimiento es deci-
dirse a hacer sus compras. 
E S T E B A N J U D E R I A S 
P :aza de C a r l o s Cas íc l , 27, y Amantes , 8.—TERUEL 
primera materia una industria 
arraigada tradicionalmente en 
nuestro país. Igualmente tienen 
que importarse grandes cantida-
a realizar una verdadera rectifi-
cación de ia misma. 
Pues así como en el aspecto 
de la cultura la República ha de 
DISTRITO DE A RHABA LES 
varia en 
iiiHMitniiiiiinimM 
La o r i e n t a c i ó n e c o n ó m i c a 
i R e p ú b l i c a 
A' cumplir un año desde el a su conlenido y funciones, 
día en que la soberanía de !a constituye ya en sí una piueba 
nación, expresada por !a mani- de ia importancia que presta la 
festacíón rrás legítima de la vo- República a los problemas eco-
íuotad popular, instauró el régi-í nómicos por la influencia funda-
men republicano, es preciso de- 'mental que tienen en el bienestar 
tenerse a meditar sobre la obra j de todos los españoles; pero 
económica de la República, más esta preocupación tuvo que ser 
que con e! deseo de invenlariar 
el trabajo realizado, con el pro 
Pósito de deducir del mismo las 
directivas según las cuales deba 
desenvolverse la economía es 
pafiola para alcanzar el desarro-
llo y nivel social de la vida que 
España, por sus condiciones 
inlrínsecas tiene en potencia. E l 
plazo de un año es corto para 
un cambio tan hondo como re-
Presenta la rectificación de la 
economía nacional, que no tuvo 
hasta ahora una norma orgánica 
V disciplinada, y es más corto 
ñ^n teniendo en cuenta el mo 
^ento en que el mundo aíravíe-
53 tantas dificultades a causa de 
la Intensa crisis mundial; pero 
1^ Plezo es suficiente para haber 
Podido servir de objeto de estu-
Y fuente de experiencia que 
más fuerte en el último año con 
motivo de la crisis. No se re-
cuerda en los tiempos modernos 
una crisis tan intensa y de tanta 
duración como la presente, que 
se aparta del carácter normal 
de las depresiones cíclicas de 
ritmo periódico. Y es de notar 
que ai mismo tiempo que se in" 
tensifica, se va generalizando, 
su extensión es cada vez mayor; 
por lo cual, países que antes 
estaban librados de ella, la sien-
ten cada vez más fuertemente. 
No podía España dej/r de com-
partir las dificultades que de la 
crisis derivan; no podía por los 
lazos de gran íuterdependencia 
en que se desenvuelve la econo-
mía moderna; y no lo podía, 
aüemás, por sus peculiares ca • 
racterísticas, porque está obli-
Permita fijar los obietivos Ü quedada a importar de otros países 
««Pira y las bases de acui>rdo • mercancías que su población y 
Con 'as cuales debe orientar su 1 su industria necesitan, y mandar 
^ P ó s i t o de renovación. jal extranjero lo» productos de 
La transformación sufrida por calidad que exporta. Cogida, 
actual Ministerio de Agricul -1 por lo tanto, fuertemente España 
,Ura. Industria y Comercio, y Un la corriente forzosa de la cri-
quí atecta no solo a su nombre'sis, el esfuerzo del Gobierno re-
8,00 además, y principalmente,1 publicaoo ha de dirigirse a sal 
de una franerí 
más intensa y generalizada. 
Para obtener este resultado ha 
sido necesario prestar particular 
atención a la agricu tura, persi-
guiendo la finalidad de que los 
productos agrícolas no alcancen 
un nivel elevado de prec-bs, con 
trario al Ideal colectivo, ni des-
cendiesen tampoco hasta un 
grado que representase un em-
pobrecimiento general de la po 
blación agraria. Por otra parte, 
se ha procurado facilitar la sali 
da, en las mejores condiciones 
de cantidad y calidad, de aque-
llos productos que en mayor 
volumen tradicionalmente se ex 
portan. Esta orieaiaciOn que íie 
ne su máximo exponente y sig 
nifleación en el proyecto de Re-
forma Agraria, favorece al mis-
mo tiempo a la indústria, al 
aumentar el poder adquisitivo 
de su principai mercado de con-
sumo y posibilitar, por ei inter-
cambio exterior, e! aprovislona-
miento de las piimeras materias 
que necesita; estimula natura:-
mente el comercio y aienúa ios 
efectos de la crisis mundial, en 
particular en el dramático as 
pecto del paro foizoso. Coasl i -
tuye, por lo tanto, una política 
de solidaridad de los diversos 
intereses colecllvos ae uuest o 
país, fundada en la adapraelód 
racional de ias caractensiicaa de 
su economía. 
Pero, como queda anterior 
mente indicado, la República, en 
el sector económico, aspira a 
más, a mucho más: 
des de madera, cuya posibilidad depurar las conciencias, fortale-
de producción sería considerable cer voluntades y formar inteli-
con una explotación forestal más gencias, para que estimulados 
ordenada y extensa. Productos los tesoro» espirituales de ia re-
como el hierro, obtenidos e n z a den nuevo realera la vieja 
cantidad en forma de mineral en | civilización española, Igualmen-
nuestro país, por las condició-! te en el sector económico debe 
nes de su industria, se exportan | realizar una fecunda y honda 
en considerable volumen como;transformación, que tenga una 
a tai, y, en cambio, se da el con-1 Influencia decisiva en ia eleva* 
lo posible y a paliar i mismo tiempo, que se funde no 
en impulsos de interés privados, 
ni en directrices empíricas, sino 
en el estudio de los grandes pro 
blemas de nuestra economía, 
realizado por los organismos 
que se creen especialmente con 
este objeto y que tengan plena 
autoridad y reconocida compe-
tencia para realizarlo. 
Porque España tiene plantea 
dos graves problemas económi-
cos, y lo que verdaderamente 
sorprende es que muchos de 
estos problemas se plantearon 
hace ya largo tiempo, sin haber 
sido nuhea resueltos, con lo que 
se consiguió únicamente, no el 
eludirlos, sino ei agravarlos, de 
manera que muchos de ellos, 
que antes tenían fácil solución, 
se han convertido en difíciles 
conflictos; solución que fuera 
más difícil, considerada en ei 
aspecto parcial y fragmentario 
de le misma, pero que se facilita 
cuando se considera con una 
perspectiva de conjunto y aten-
diendo sobre todo al interés na 
bíona). 
Tiene España , en efecto,; lan-
teados serios probiemas en su 
agricultura y ganadería, en la 
producción forestal y minera, en 
ia Industria, en los transportes, 
en el comercio interior y exle-
rior. Siendo nuestro país eaen • 
cialmente triguero, da el caso 
de que en ciertos añ^s tenga que 
importar cantidades considerar 
bles de este cereal. La ínsufici ,.n 
da en ia producción del maíz 
tiene, entre otras, una repercu-
sión tan directa en la industria 
avícola, que obliga a la impor-
tación á¿ una cifra elevadísima 
de huevos, que contribuye fuer 
t é j e m e a desnivelñr nuestra ba-
a realizar|ldnz<i de comercio. Plantas 
una política de íotaiiüdd. de ca-1adaptabas en mayor o menor 
rácter nacional, en cuyo marco jár^a a nuestro suelo, como, por 
los intereses y actividades pdrti-j ejemplo, el algoldón. obligan 
culares se articulen entre sí recí- ; también, por falta de su cultivo, 
procamente y se subordinen al ^ a Importar grandes cantidades 
Interés general; una política, a l 'de esta fibra, q . 
trasentido de la partida impor-
tantísima de aucsíra importación 
que se refiere a la maquinarla. 
Otros productos fundamentales 
de nuestra economía, como son 
el vino y el aceite, atraviesan pe-
riódicamente graves dificulta-
des por falta de una adecuada 
organización que los valore. 
Frutos como las naranjas, uvas, 
plátanos y otras, no obtienen, 
por 'as mismas condiciones, las 
ventajas que podrían resultar de 
su calidad privilegiada. En otros 
productos, como por ejemplo, el 
corcho, las almendras y las 
avellanas, en que también la 
situación que ocupa Üspaña en 
la producción y comercio mun 
diales es importantísima, no se 
vale de este hecho para tener en 
el mercado exterior la ventajosa 
posición que les correspondería. 
Y como éstos hay otra serie 
de problemas, todos ellos im-
portantísimos, que es necesario 
atromar de una vez, mediante un 
estudio previo que permita su 
conocimiento compieto empren-
dido ai mismo tiempo coa ia 
firme decisión de resolverlos. 
Para conocer estos problemas 
es preciso estructurar el orga-
nismo que los estudie a fondo y 
que suministre todos los datos 
ción materia! y social de la vida 
española. 
M A R C E L I N O DOMINGO. 
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S A N T O L E A 
EN BUSCA D E L A 
JDST1CIA 
Siete años de suplicio; siete 
años de tortura; siete años de 
incertldumbre y zozobra lleva-
mos viviendo los 200 vecinos de 
Santolea, los que dejaremos de 
existir si no se trasluce un alma 
caritativa que nos facilite la ta-
bla de salvación y nos libre del 
naufragio. Esta angustiosa s i -
tuación la debemos a una obra 
de utilidad pública, denominada 
«Pantano de Santolea». Dicha 
obra, construida para asegurar 
el riego de los términos de Alca -
filz y Caspe primero y para 
acrecentar la zona regable des-
pués, se halla dispuesta para el 
embalse hace más de un año . 
Los campos de expiopiación 
dentro de la curva de embalse, 
correspondientes a los vecinos 
del barrio Planas de Castelloíe, 
indispensables para eüo, su-j3e hallan expropiados y paga-
piiendo las lamentables defleien- jdos en mayo de 1951, en cambio 
cias que en este aspecto tiene • i08 de Santolea, los más abne-
nuestra economía. Este o rgao i sgad0S j ios más sacrificados, 
mo o comisión de organización continuamos en su estado po-
de la economía nacional ha de drémic0f ¡gnorando qué camp08 
ser. no la obra de un hombre ni nos han de c x p r o p i a r - a d e m á s 
de un partido, sino que por su dc ,os comprendidos en la cur-
autorldad, por la continuidad Vd dei em5a|se 
del esfuerzo que realice y por la 
eficacia de su labor, hay que 
aspirsr a que sea la obra de la 
República. Mediante el estudio 
de los problemas en su conjunto 
y de cada uno de ellos en deta 
lie. se irán obteniendo los me-
qué cantidad 
nos darán y cuándo; no obstan-
te y para mayor ascarnio, inten-
taron bajar las compuertas en ei 
nus de marzo próximo pasado. 
Ignoramos lo que nos han de 
expropiar, porque además de los 
terrenos que se comprendan en 
dios de ir modificando insensi- la curva del embalse, existen los 
ble y progresivamente todo lo edificios o viviendas de los ve-
que tiene que transformarse en clnos que necesariamente ten-
ola economía española, llegando dremos que abandonar por qui-
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tamos la vida que radica, en 
esencia, en lo abnegado. 
Además tenemos un término! 
municipal m u y limitado, que. C A M B | 0 S FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
7 ' '" " . • „ Oaju de Emisiones 5 por 100 realizadas en quince ^ o s ^ ^  tecarlo 4 por m 
como auxiliar de la huerta que 
ha de ser sepultada, representa 
en buen cometido, pero por sí 
sólo hace imposible la vida de 
cualquiera ciudadano. 
N U E S T R A S J U S T A S 
P R E T E N S I O N E S 
L a Coafederación antes, aho-
ra Mancomuiidad, nos ha he-
cho una valoración de la tierra 
que comprende el embalse muy 
deficiente, a este respecto y al 
vernos lastimados en nuestros 
legítimos derechos, hicimos la 
más enérgica protesta nombran-
do seguidamente peritos de re-
conocida idoneidad, los cuales, 
conscientes de sus a^tosy tunda-
dos en el valor de las íransacio-
ues 
atrás , teniendo a la vista tam j 
bién certificaciones de todos ios j 
Ayuntamientos limítrofes donde; 
figuraban los precios medios de • 
ios terrenos de sus respectivos | 
Municipios, hicieron una tasa 
ción justa y equitativa, eleván-
dose ésta sobre aquella en un mi-
llón dos cientas mil ptas. aproxi-
madamente. Oportunamente ele-
vamos a la Superioridad una 
instancia razonada y por con-
ducto particular sabemos que el 
sefior ingeniero de expropiacio-
nes confirmó casi en su totali-
dad nuestra solicitud, si bien 
oficialmente no se nos ha noli 
fícado nada. 
T A S A L I C I O 
Con respecto a esta propiedad 
solicitábamos de la Mancomuni 
dad, la expropiación de ios edi-
ficios en su valor intrínsico, es 
decir, sin indemnización alguna 
por daños y perjuicios, por no 
abnegarse, aunque el agua ha 
de llegar a los primeros uei cas-
co de ia población. 
T E R M I N O M U N I C I P A L 
E n el mismo caso de los edi-
ficios nos hallamos con el tér-
mino municipal, pues como de 
cimos anteriormente, en sentido 
auxi.iar representa su buen pa-
pel, pero aislado de la huerta no 
da, ni con mucho, el suficiente 
rendimiento para contener a ios 
expropiados, y a l tener que 
abandonarlo pierde todo su va-
lor, y con ello se acentúa más 
nuestra angustiada situación. 
Por esas razones y otras mu-
chas que pudiéramos aducir, 
queremos en méritos de justicia. 
1. ° Que si posible es, no se 
cierren las compuertas del pan-
tano. 
2. ° Que de llevarse a efecto 
se nos indemnice nuestras, pro-
piedades con arreglo a la últi-
ma tasación. 
3. ° Que los edificios y resto 
del término municipal se nos 
compren por tener que abando-
narlos, ya que somos meramen-
te unos trabajadores de parcelas 
pequeñas, toda vez que. dándo-
nos lo que pedimos supondrían 
unas cantidades que oscilan en-
tre 20, 30, 40 y bO mil pesetas, 
casi lo insuficiente para nuestro 
albergue en otro término. 
En busca de la justicia hace-
mos un llamamiento sincero a 
iodos los que puedan recabar 
del sefior ministro del ramo una 
pronta y equitativa resolución al 
asunto, y nos saque de este con-
tinuo lamento e inclinados en 
las venientes del abismo, de la 
miseria y del hambre. 
Santolea y abril 19§2. 
En nombre de los vecinos, 
RICARDO E S T E B A N . 
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A N i i , que toda persona de buen gusto 
prefiere, por ser el mejor de iodos los A N I S A D O S , d e . 
E\ verdadero 
dón, la cantidad de 12 ^ 
setas, importe de la rPv^ 5í 
número 4 del camino y S¿ 
mero 618 de la carre J ^ U i 
te a Albarracín a Mosca!! 
A l Ayuntamiento 
Mora, cuyo apoderado ^ 
Aage íB .yo , la cantidad 
1 
de 
F O N D O S P U B L · l C O S 
nterior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 9/ impuesto 
4 «/2 por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
, 6 por 100 
, 5 por 100 
5 por 100 
. 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100 
4 Va por 100 
G £ D U L 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929. . . . . 
100. . . 
A S 
5 por 100. 
5 l/ï por 100 
Peset 
, » 8 por 100 
. Crédito Local 5 Va por 100 . . . . 
» , . 6 por 100 ' 
» » » inteples 5 por 100 . . 
, , , . 8 por 100 . . 
A C C I O N 
Banco Hispan© Americano 
» de Esparta 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . , 
> ordinarias 
Explosivos. Pesetas 
Nortes " 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B L I 
8 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
5 Va por 100 . . . . . . . . 
4 por 100. . 
6 per 100 . . 
4 por 100 
Nortes 3 por 100; 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francoa : . . . . 
> Belgas., 
> Suizos . . . . 
Liras. . . v 
Libras 
Doliars. 1t 
Relohsraark 
63 75 
78 25 
68 00 
74'0D 
75 75 
8075 
80'5J 
85'60 
77'00 
9100 
91'55 
91'50 
199 50 
88-50 
77'00 
00 00 
82' 0 
86'50 
9t'C0 
99 75 
T600 
81,90 
OO'OO 
CO'OO 
167'00 
50i':0 
OOO'OO 
94'CO 
OOO'OO 
OO'OO 
m'co 
torco 
OOO'OO 
745'00 
262'00 
188'00 
tüados 53 vapor. 
Embotel lado y a 
P A S C U A F R A N C O en Monrea 
Teruel . Aven ida de i aRepúbHca . 14. 
mniMtHn 
granel puede pedirse a !a F á b r i c a de 
del C a m p o y a la S u -
•; . loiporte a-h. 
ficaclóa núarero 4 del ca-- Cettl 
cursal de 
na Aranda, Lar»; Ferrando, Ga-lán, Soria, Teodomiro, y Novella. 
• • 
Terminada la primera vuelta 
del campeonato, los equipos ocu 
p^n las posiciones siguientes: 
1.» C A T E G O R I A 
J. G . E . P. F . C. P. 
Rápid. . 
Olímpica 
Terror. . 
Juventud 
2 a C A T E G O R I A 
J. G. E . P. F . C. P. 
19 
3 
2 
0 
0 6 
4 4 
10 2 
10 0 
Olímpica. . 3 2 1 0 9 1 5 
Rápid. . . 3 2 1 0 7 0 5 
Juventud . 3 1 0 2 1 8 2 
Terror. . . 3 0 0 3 0 8 0 
PEDRO JOSÉ L A F U E N T E . 
G A C i O N E 3 
Trasatlántica. . . 
» 
Chade 
Telefónicas . . . 
Azcucareras. . . 
Saltos del Alberche 
Central de Aragón 
1920. 
1922. 
OO'OO 
82'00 
lOS'OG 
9000 
7375 
OO'OO 
00'CO 
50 50 
2J5 00 
50 25 
178-60 
247'90 
65'85 
48 85 
12'77 
ò'ú25 
S E V E N D E 
la casa número 20 de ia calle de 
la Comadre. P^ra tratar, Francis-
co Orero, Severiano Doporto, pa-
i¿aucría. 
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DIPÜÍ ACION 
SESIÓN D E L A J U N T A 
A D M I N I S T R A T I V A 
E l sábado se reunió la Junta 
Administrativa. 
Presid ó don RA ia ó n Segura y 
se adoptaron l o s «cuerdos sí 
guientes: 
Aprobar las altas y bsjas en el 
Hospital y Casa de B nc ficencia. 
L a salida definitiva de la Casa 
de Beneficencia a instancia de su 
m dre ele los ac gidos Ataoasio 
y Tomás Aguirre y de la acogida 
de lactancia Alicia Roche. 
E l ingreso en la Casa de Bene 
ficencia como acogidos e i Jactan 
cia de los niños Santos Latorre, 
Agustín Lorente, y Ecequiel Gó-
mez Pén z. 
E l ingreso en la Casa de Benefi-
cencia en concepto de acogidos 
y cuando por turno les correspon-
da de Pedro Garci \ de Alloza, Jo 
i coa entusiasmo, pero el gran de^1 Cavf« d % ^ ^ r r a c í n , José 
Ifensa del Rápid, Galán, despajó Blasco de Foz C ^ a n d . y de Joa 
como acostumbra, secundándole fiuiü Tosa4e Valdtrrobres. 
con mucho acierto su compañero E l ^  f r * s 0 ^mediato como 
Sanz. E i un encontror-azo entre acoSldo ^  Luis Lázaro de Pr -
este jugador y Aguilar (F.) se zual del CàmV0' 
armó un alboroto, invadiendo el lQf ürmiir al Sf ñor ^ r n a d o r 
público el terreno de juego, sin civU' qae 1,0 pV0CS!X* ¿a diSolu 
motivo para ello. Después de cióa d8 !a Maocoiaanidad « i s 
grandes discusiones, se res tab l í tynte del A y ^ m i ^ ^ No-
Hrt P1 nt-íifin r , * - * . ~ t ~ ~ A J güeras con el de Santa Cruz de 
tiempo que d e s p u n t ó ^ ^ a e r a para S0SteUer ua secre-
presencia en grande numero co ' teniendo que intervenir tario comúa sin p.rjaicio del de^  
Andrés con frecuencia ™ T a n recho de ioS AyanUmientos in-
acierto, a pesar de que estabi teresados en promover la disolu 
abandonado por la defensa. Sin 
variación en el tanteo terminó el 
encuentro, que rtfl ja una victo-
ria para el Rápid por 2 go^ls a 0. 
L a victoria de este equipo fué 
en buena l id , pues jugó mucho 
más que su contrario, podiendo 
haber marcado más tintos. 
E l partido, en general, bonito y 
emocionante. 
En la Olímpica reapareció el 
gran equipiers Luis Pastor, que 
Como previamente estaba anun-
ciado, en el campo de L a Tahona 
tuvo lugar el pasado domingo el 
tan esperado encuentro de cam 
peonato entre los dos grandes 
cteams» turolenses Rápid • Olím 
pica. £ 1 público, a pesar del mal 
mo se esperaba. 
En el primer tiempo, el aire, 
fortísimo, perjudicó a ambos equi 
pos, pero favoreció más ai Rápid. 
Nada más empezar, Soria (V.) ti-
ró un cañ jnazo estupendo que dió 
en el larguero. E l Rápid hizo ju 
gadas muy bonitas, que la Olím-
pica contrarrestó con gran acierto 
en la defensiva que tuvo que ha 
cer. Mediado ei tiempo, en un 
centío de Ferrando muy peligro-
so, la O.ímpica hizo un penalty 
que Soria (V.).transf ^ rmó en goal. 
Pocos minutos después, el Rápid 
marcó de nuevo. Novella centra, no estuvo a la altura de otras ve 
recoge la pelota Soria (V.) que se ees por n) hallar apoyo en sus 
interna, sale en falso Andrés y el compaft ros de línefe; no obstante 
jugador rapidista cruza muy bien entusiasmó al público en algunas 
el balón. ocasiones con sus fi igranes. Se 
L a Olímpica apenas sí avanzó, destacaron por este equipo Parí 
dominando el Rápid constante- ció. Andréi y Tadeo. Por el Rá 
cinal número 639 de El o 
a Mora de Rubieloa. *{% 
1 A l Ayuntamiento* de Ceii 
yo apoderado es don pf ' ^ 
Lorenzo, la cantidad de 
* pesetas, importe de ia c; ^ 
A r \ i : c*011 número 5 del catni r , e r t i ^ ' 
por el cierre de las * cúl iero 640 ^ ^ ^ 
Negros; 2 kilómetros de Cella a la Jlueratt a Q% 
carretera de Caudé a E l Pobo,: 
por la misma razón; 1 kilómetro 
de la segunda rampa de Fresneda j 
que sustiuirá a un camino muni 
cípal existe en malas condiciones; 
4 kilómetros del camino del barrio VIAJEROS 
de Peñasrroyiís a Montalbán qu¿ Haa fialído: 
comunicara aquel con el exterior; para Mad 
3 kilómetros del camino de diputado don Grego 0 y ^ 
drufián a Sintolea que terminara i ^ ^ n o ViUt 
.on la incomunicación de aquel - ™ a la misma capital, «i 
pueblo, y 2 kilómetros del de A l - b ^ a d ^ s e ^ Amares Mo,iie'. 
mochuel a la carretera de CarivCon el president o de ia Dip ^ 
flena a Eacatrón que es preciso ^n señf s ^ y el alcalá ^ 
para el pueblo de Vínaceíte ac .^capi ta l . 
Lamente sin camino. I ^ ^ ^ obj * , i ^ 
Manifestar al Ayuntamiento de , vef*r ccrca del ^ ^ t r o de Agri. 
AbHuela que se procederá al re \ fltttra Para ^ * '"go importa, 
pl -ateo del camino que les intere- do sea puesto en nuestra chuaà 
s i tan pronto como se acuerde la en condiciones que eviten ei a!Zi 
construcción del camino de l o s ^ ^ P 3 0 " 
Cerezos hacia la mencionada lo 
calidad. 
Facilitar al Ayuntamiento de 
Tortajada una bomba para agota-
miento de un pozo tan pronto co 
mo sea p islble, teniendo en cuen 
ta necesidades de la sección de 
Vías y Obras. 
Aprobar la distribución de fon 
dos del mes de mayo. 
Aprobar las cuentas de material 
del Tribunal Contencioso y de hs 
secciones Provincial de A d minis-
tración local y Vías y Obr^s. \ m 
Aprobar diversos padrones y i 
cuentas de cédulas personales. P ' c s r t i\r\e* 
Idem diversas facturas r.feren- j " P ^ C t a C U I O S 
tes a las comidas extraordinarias T E A T R O M A R I N 
servidas el 14 de abril por cuenta 
de esta Diputación en el Comedor 
de Caridad, Asilo de Ancianos y f*".. 
c . * J ¡lostechos d? Pciris>,extraordina. 
A0! * Í ^ A y ~ A A * l^ 0 film premiado en Parhcomo Autorizar al delegado ds la Ca- la „0:nJ „ N A N ^ : * T, : i y A -o G • la mejor producción europea de sa provincial de Beneficencia pa- afl0 
ra que ordene la adquisición de 
diversos artículos y ejecución de 
obras en aquel establecimiento. 
Aprobar una factura de don Isi 
doro Barea por suministro de 
pl-mtones de c h o p o a varios 
Ayuntamientos de la provincia. 
Aprobar la cuenta de los gastos I para m5iy pronto se pr0y,ctará 
ocasionados durante el mes de|ia intrigante o^ícula policiaca, 
marzo en la construcción delca 1 <El cuerpo del delito», 
mino de Alcalá de ¡la S i lva a la 
carretera de Mases de Albentosa j 
Aliaga. I Esta semana roaparición del ar« 
Y celebrar sesión los días 10,19 tista predilecto del público, <E1 
y 31 del próxixuo mes de mayo y prende)» , en su mejor película 
hí ra de las 22 30. «iQaiéa dijo miedol» 
• SALÓN P A R I S I A N A 
N o n 
Fíe: 
Esta Comisión se unirá ea í 
dríd con nuestros diputados. 
Haa llegado; 
Dá Valencia, el odontólogo don 
Manuel Vilién. 
- D¿ Madrid, el iogcaiero ïTa 
Birtolomé Estevan. 
- De Mora, el propietirío doa 
Ramiro Vicente. 
- De Aguilar, don Víctor Ros 
Moi.zón. 
Para el jaeves está anonciadala 
grandiosa película sonora cBajo 
Tiene interesante argumento y 
una raú^icfi muy agradable y po-
i puiar. 
j Se celobnrán, como de costara' 
br^, tres sesiones. 
clon p j r e v i a la formación del 
oportuno expediente con t o d o s 
los requisitos que para el caso es 
tablezcan los estatutos porque se 
rige la Mancomunidad referida. 
Informar al excelentísimo se-
ñor gobernador ¡civd de la Pro 
viocia en el sentido de que proce« 
de sí:an aprobados los estatutos 
SEÑALAMIENTO D E P A G O S 
E l señor presidente de la Dipu-
tación provincial ha señalado pa-
ra el lunes próximo día 9 del ac-
tual, los siguientes pag.s de ca-
minos vecinales: 
A l Ayuntamiento de Vi l lar del 
Salz, cuyo apoderado es don Nar-
ciso Lajarín, la cantidad de pese 
tas 15.302 81, importe de la certi-
ficación húmero 7 del camino ve-
formades por los Ayuntamientos; cinal nú nero 402 de barrio da 
de Villahermosa del C a m p o , ; Sisrra Menera al camino de Pera-
Lanzuela y Lechago, constitu-'cense. 
yendo una Msnçomuüidad muni- í A l Ayuntamiento deEscorihue-
pid. Ga 'á i y Lara, inmensos; des mente, pero Parido, el medio 
centro olímpico, jugó como siem 
pre, hjrrores, partiéndose el pe-
cho coitaudo juego. Tadeo le 
ayudó mucho. Terminó con 2 0 
esta parte del encuentro, en el cada por cierto sector de aficio 
que cayó una granizada, pero los 
verdaderos aficionados y equi 
cipal al o'cjeto de tener un secre-
tario común. 
Quedar enterada de una comu-
nicación del sefior ingeniero jefe 
de Obras públicas, dando trasla 
do de la dirección general de Ca-
i minos vecinales accediendo a lo 
pués Soria (V.), Aranda y Sanz ¡'olÍCÍtadp por esta Corporación 
Elárbi t ro . A f .nso Pastor es. ^ camino 
tuvo enérgico y a nuestro fticfc V e C i n a l d e t t l i a ^ ^ ^ ^ 15kiió 
•bien, aunque su labor fuera criti 
piers aguantaron la cmecha». 
En el segundo tiempo, el grani-
zo también tuvo sus ccaricias» 
nados. 
L A S A L I N E A C I O N E S 
metros denominado del kdóme 
i tros 6 de la carretera de Hijar a 
I Escatrón a E l Cabeza de la Escu-
j Ha puesto que no afecta a ningún 
pueblo incomunicados por los si-
guientes: 3 kilómetros del barrio 
O'ímpics: Fernando; Parido'de Sierra Manera al vecinal de 
p a r a u » deportistas por txcelea- Torres' T*ie0- Parldo ^ ^ ¡ I r T l t ^ T ^ " ' 0 ^ 
cia que quedaroo eo el c a m p o / D ^ i l ; Rambla, Aguilar. P a s t o ^ carretera de 
que fueron eo grao caotidad. E l (L.) Mostaza y Aguilar (A.). { con"frl,!lfAar a T " " « 0 " a . 
vieuto pard. L a O.ímpica . t a c ú ' Rdpid;Tropa!;Sanz.Galín;So-1tigar la crias obrera p r o d u c í a 
la, cuyo apoderado es don Narci-
so L-sjaría, la cantidad de pesetas 
17.449'54, importe de U certifica-
ción número 15 del camino ved-
nal número 327 de Al f ambra al de 
Ababuj al Pobo per Escorihuela. 
A l . Ayuntamiento de Valdecó-
nejos, cuyo apoderado es don V i 
cente Medá, la cantidad de pese-
tas 15.557 95, importe de la ceftí 
ficación número 1 del camino ve-
cinal número 608 de Valdecone-
jos a la carretera de Cuevas de 
Almudéa a Montalbán. 
A l Ayuntamiento de Griegos, 
cuyo .apoderado es don Nicolás 
Monterde, la cantidad de 20.34875 
pesetas, importe de la certlfica-
c ó n número 10 del camino veci-
nal número 367 de la cam tera de 
Caudé a E l Pobo a Griegos. 
A l Ayuntamiento de Moscar-
gl doming 
lebró en nm 
del Trabuc, 
^deesp^: 
d e 3 a r 6 d < i b 1 , 
gl comerç 
¿amenté f f ' 
¿o tambéa 1 
por la 
rIfllaU. G. 
afirmación 
viéndose mu 
Hicieron t 
sífiorcsAyo 
ron may 
Como ei 
nández Qae 
acto fué req 
nuestro dirá 
Gregorio V i 
sóbrela fi-st 
agrandes ia 
importante » 
agraria. 
El confere 
chos Bplatisc 
A l a misa 
parisiana se 
carácteí siní 
directivos A 
y Soriano. 
Asistieron 
do>es, notà») 
gran cuntid? 
Pjr lat i t ( 
en Ifc C.'sa d 
Eu les ed 
tros y eatidí 
ra tricolor. 
Tumbiéa 
que en divet 
vincia se c 
Trabajo, sin 
mentar ning 
ANUNCL 
L E E D 
M>. ñaña s ?rá proyectada en este 
SWón la cinta sonora «Ei Dios 
del mar», soberbia prodacción ci-
nematográfica, al d e c i r de la 
Prensa. 
Gobierno civil 
VISITAS 
E l señor Pomares Moaleóa re-
cibió las siguientes: 
Alcalde de Santolea, don Sa-
lustiano Sánch z, Ayuntamientos 
de ViUailueago, Ceñada, Monto-
ro y Ejulve, varios vecinos de Cü' 
bla, Comisión da Fuentes Claras 
y don Juan Ginaénez. 
• • 
E l gobernador nos dió cuenta 
de que esta tarde march a M 
drld con el alcalde y el Presíaed 
te de la Diputación, con obietoor< 
gestionar que el trigo de i ^ P ^ 
tación sea servido a Tera dei 
condiciones que eviten el a'29 
Pan- a rp0 ' 
También nos dijo el señor^f 
mares que tratarían de reS0 r¡J 
diversos asuntos da iüterés ¡ci0. 
la ciudad, entre estos el reiaaf, 
nado con los cuarteles de la 
dia civil , de cuyo asunto pt»3 
al corriente a nuestros lector • 
Ddtoa f ac 
mutiicipai c 
Nadmiee 
Vicente, hi; 
Pilar Esp 
dro y María 
Primitiva 
de Doroteo 
Matrimoi 
ro Romero, 
con Cürmí 
de 33 fcños. 
Defundo 
nández Go 
consecucnc 
nica. 
Aoaparo 
ses, a coast 
tltis. 
Coi 
Por aten 
nocturno 1: 
ción del ] 
el vecino 1 
Por prol 
te a un gi 
de arma ó 
ciado t i | i 
Mzaro. 
I 
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El domingo, 1.° de mayase ca 
bró en nuestra ciudad la Fiesta 
A i Trabaje, no ocurriendo, como 
era de espiar, niugúa incidente 
desagra^í:)^e* 
El comercio no abrió y sí úni-
camente a f é s y bares, funcionan-
do tafflb éa loa espectáculos. 
por la miñana en el Teatro Ma 
rín la U . G. T. celebró un acto de 
afirmación sindical y política, 
yéndose muy concurrido. 
Hicieron uso de la p ¡labra los 
señores Ayora y Pu yo, qu; fus-
ron muy aplaudidos. 
Como ci diputado señor Fer 
nándíz Quer no pudo asistir al 
errata , Nuevos detalles 
^ r ^ o S t t 8 ; del ««puesto aten-
cana». 
Sirva de rectificación. 
H A C I B N D A 
A P E R T U R A D E C O B R A N Z A 
Cumpliendo lo prevenido en el 
nutstro querido amigo don Luis 
G i l , apareció una errata en el tí-
tul0' ¡ Madrid, 3 . -Se conocen nuevos 
Decía «De ontologia república- detalles en relación con el haliaz 
na», siendo que su verdadero del maletín con pistolas al se 
epígrafe es «Deontologia republi ñor Pérez Aragón. 
j E l maletín conteniendo las pís 
j tolas fué entregado el 18 de abril 
i a Venancio B.srrios, de 18 años, 
empleado ea el bufete del señor 
Pérez Aragón. 
La iuterveacióa del muchacho 
se limitó a cumplir órdenes de su 
jefe. 
, Barrios guardó el maletín en su 
artículo 65 del vigente Estatuto domicilio sin saber su contenido, 
de Recaudación, esta Tesorería pues no lo abrió, 
co'ftté requerido amab.emente'hace Públíco' Para conocimiento La Policía abrió el maletín ai 
nuestro director y diputado don |de los contribuyentes de la pro incautarse de él en presencia de 
Gregorio Vilatela, quien disertó ;víncia' la apertura de cobran-' la madre de Venancio, 
sobre la fiesta que se celebraba y, iza de las contribuciones que se ha • j La Policía estabi sobra la pista 
agrandes lasgos, sobre tema tan!cen efdCtívas Por reclbo. corres- de don Enrique Pérez de Aragón, 
imoortante como es la Reformi Pendiente al segundo trimestre sabiendo que éste fué quien reci-
del actual ejercicio, tendrá lugar bió el maletín de manos de Oyar-
el día 5 del actual con arreglo al zábal y éste a su vez de Jacobo 
itinerario que publicará el «Bale- Bell, que fué detenido anteayer 
tin oficial» en uno de sús próxi-jen Barcelona, el cual I cobo la 
mos números. ! transportó desde Barcelona. 
Los contribuyentes de pueblos Continuó la vigilancia, y el 26 
podrán satisfacer sus recibos, in- de abril marclnroa a Barcelona 
dependientemeate de los días se- ios señores Pérez Aragón y Oyar-
ñalados en el referido itinerario, zábal. 
en las capitales de zona durante E a Barceloaà se reunieron am-
los días 5 ai lo de jumo próximo, bos ^ ua hotel ele te C0Q tres 
sm recargo alguuo. y en las m i s - - g ^ ^ ÜQ0 ^ el¡os Jacobo Bell 
mas condiciones podrán verificar-::mantenieüd0 t.XCensa conversa. 
lo los de la capital y cabezas de' c^ü t 
zona durante los cuarenta días * t a , . 
que ha de durar el período volun. i Parece ^ esfs ^ ^ " f 
jar-o iban a entrar a formar pai te de 
~ ' , A Í M ^ u a Sociedad obrera próxima a Comenzará éste, como se dice, 1 t t : 
el día 5 del actual y terminará,11 
Las elecciones en 
Francia 
SE V E C I E R T A T E N D E N C I A 
E N F A V O R D E LOS R A D I C A 
L E S SOCIALISTAS 
París, 3.—Casi todos loa miem-
sgraria. 
El conferenciante escuchó mu 
chos apí&usos. 
A la misma hora en el Salón 
parisiana se celebró un mitin de 
carácter sindicalista, hablando les 
directivos Ascaso, Chueca, Abri l 
y Soriano. 
Asistieron nuraírosos tnib ja-
doies, notándose Id presencia de 
gran c^ntid^d de mujeres. 
Pjr la t i lde se celebró un acto 
en h C:'sa del Pa blo. 
Eu los ed^üeios públices, cen 
tros y eiitídades, ondeó la Bsnde 
ra tricolor. 
También tenemos noticias de 
que en diversos pueblos de la pro 
vincia se celebró la Fiesta del 
Trab ¡jo, sin que hubiera que la 
mentir ningún incidente. 
E l señor Oyarzábal montó el 
año pasado una Sociedád de pu 
blicidad en Madrid, 
Más tarde se hicieron socios los 
dos de la empresa Larrafiaga y 
Tuyuilo, y siguen siéndolo en la 
actualidad. 
Venancio Barrios, interrogado 
por la Policía, ha dicho que eu el bros del Gobierno han sido reele* 
domicilio de la futura Sociedad se gldos. 
ceUbraban reuniones, a las que E l presidente señor Tardíeu 
asistía el ho 4 de un general que obtuvo en su circunscripción de 
tuvo un alto cargo c o i la Dicta- Bellfor 5.671 votos de los 9.917 
dura. , I emitidos. 
E l viaje de Jacinto Bell a Ma-1 También han sido reelegidos 
drid cuando trajo las pistolas ad- los señores Paul Reinault, minis-
quiridas por Pérez Aragón y tro de Justicia; Fiaadin, ministro 
Oyarzábal en Bàrceioua tenia ade- de Hacienda; Rollin, ministro de 
más otro objeto: ponerlos en re- Comercio; Guernier, ministro de 
lación con el pistolero Lahoz, qué Obras pública»; Chappedelaine, 
con ellos había de dar el golpe! ministro de Colonias; Chaupeftier 
que preparaban. \ des Rives, ministro de Pensiones; 
Oyarzábal ha dicho que este; Pietri, ministro de la Defensa 
viaje de Ball se encaminaba a ges- Nacional, y Biche, subsecretario 
tionar en los ministerios de Tra- ; de Estado de la Defensa Nació-
bajo y Gobernación que se auto i nal. 
rizase en Barcelona el funciona | Según los últimos datos, han 
miento de una Sociedad obrera, -sido elegidos los señores Mannet, 
Parece cocfarmarse que trata- socialista unificad©; Daladier, ra-
b ia de cometer un atentado con ídicai socialista; Coty, republicano 
tra <¿l señor Azaña. jde izquierdas; Ceón Meller, radi 
Quizá tuvieran planeada la rea-|cal socialista; Jorge Burean, re-
lización para el 14 da abril en el í pubiicaao de izquierdas. 
Paseo de la Castellana durante el 
desfile militar; pero la detención 
de Lahoz, ocurrida días aates, 
frustró el propósito. 
Luego parece que surgieron di« 
ficaltades por discutirse la canti-
dad que debían cobrar los autores 
materiales del hecho. 
Las pistolas ocupadas pueden 
disparar más de ochenta disparos 
sin cargarlas de nuevo. 
ANUNCIAD EN 
L E E D «Ka 
i} 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipai durante lt& 48 horas. 
Nacimiefctos.— María Sánchez 
Vicente, hij i de Lucas y Carmen. 
Pilar Espíltz Pérez, hija de Pe 
dro y María. 
Primitiva Ramón Esteban, hija 
de Doroteo y Primitiva. 
Matrimonios.—Domingo Vale 
ro Romero, de 40 ¿ños, soltero, 
con Carmen Cataiáu Garzaráa, 
de 33 fañoa, soltera. 
Defunciones. — Manuela Fer-
nández González, de 66 años, a 
consecuencia de miocarditis eró 
nica. 
Amparo Salas Tarín, de 6 me-
ses, a consecuencia de gastro enti 
titis. 
por consiguiente, el 15 de junio Los ^eñores Oyarzábal y Pé r . z ] 
siguiente. Los contribuyentes que A r a f n / e g r f f o n a Mad"d ' 
dejen transcurrir esta úldma f e . | s l e^0 Espedidos por aquellos 
cha siu satisfacer el importe de i8 e^ 0 ' 
sus recibos, incurrirán ea apre- Después los tres citados mar-
mió con el recargo del 20 por 1001 charon al Centro tradicionalista. 
En el rápido de Barcelona llegó 
a la capital de la República el pis 
tolero del Síndicito libre Jacobo 
B¿11, qu; fué trasladado inmedia-
tamente a la Dirección general de j r'T ATT" 
c iA A i A i A Luis María. 
Seguridad, donde luego de obte-
Estos tres últimos candidatos 
han triunfado ea tres circunscrip 
dones de Hi Havre. 
Duriach, de la izquierda radi-
cal. 
En Brost han sido reelegidos 
Geude, socialista, y Simón, demó-
crata popular. 
Ha Rouea ha sido reelegido el 
señor Blaadel, de Acción Demo-
crática social. 
En Bayoaa ha sido reelegido el 
señor Lizar, de Unión Republica-
na Democrática. 
Eatre los reelegidos figuran He-
rriot, Chautemps, Paialevé, Buis-
són, Damenil, Martin, Albert, 
por único grado, sin más aotif ,ca-i viKila(ios P01" ia Poiicía» ^ - ^ j a i d a su ficha, pa; ó a prestar de-
Policía 
Por atentar contra un vigilante 
nocturno ha sido puesto a disposi 
cióQ del Juzgado de Itstrucc.ón 
el vecino Vicente Paola Báguen?. 
• • 
^or proferir amenazas de muer-
^ a un gitano y tenencia ilícita 
Qe arma te fui go ka sido denun-
TLA(LÜ ' c l lazgado, P.dro Alvarez 
Lázaro. 
ción ni requerimiento; pero si pa-
gan sus débitos ea la capital, los 
pertenecientes a éáta, o ea las ca 
bezas de zona los de los pueblos, 
desde el día 25 de juaio al 5 de ju-
lio siguiente, ambos iaciusive, 
teadráa que satisfacer taa sólo 
como recargo, la mitad de dicho 
apremio, o sea el 10 por 100. 
Se hace público así mismo, para 
general coaocimieato, que ea los 
recibos que han de abonarse a 
partir de este trimeotre, comienza 
a hacerse efectivo el aumento con 
carácter transitorio, autonzado 
por la Ley de 11 de marzo último, 
apareciendo éste consignado ea 
un cajetín al respaldo de cada re-
cibo, coa cuyo importe se conside-
ra iacremeatado el total del que 
será presentado ai cobro por el 
recaudador. 
Teruel 3 mayo 1932.-El Teso 
rero de Hacieada, Maauel Cauo. 
L I B R A M I E N T O S 
D . José Aguirre, 750 pesetas. 
» Natalio Ferráa , 9377. 
» Luis Gómez, 820*19. 
» Arsenio Sabiao, ^ S ^ O . 
» Enrique Albalate, 412,09. 
» Isidro Salvador, 820'12. 
» Antonio Mateo, l ^ ' S O . 
Depositario pagador, 15; 492,95; 
332 44; 1.938450; 320'26; 10.798 y 
40 000. 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 19'2 
grados. 
Idem irí.iima de hoy, 2'8. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 7887. 
Recorrido del viento, 49. 
logroraa oir estas írásesi 
«6.000 peset ^ s es poco dinero 
para un asunto de tanta trascen-
dencia política como el que tene-
mos que realizar. H iy quep .dlr) 
claración ante el comisario jefe. 
L a confesión del detenido debió 
ser interesantísima, por cuanto 
que a las cuatro y media de la 
madrugada todavía seguía ha-
en el 
blando. 
Según referencias, se sabe que 
conocía muchísimo al pistolero 
de 30 a 40.000.» 
Los individuos entraron 
Centro Tradicionalista. 
Los señores Pér* z Aragón 
Oyarzábal llegaron a Madrid en Laboz ^ e al ser puesto en liber-
28 de abril, siendo vigilados hasta 5 ^ dlól^arftan sonado caso 
que el primero fué detenido en Ídel jaíZ Aalado-
un bar de la Gran Vía con su* Dií0 teaía relaciones con 
primo Luis Ssrrano, que también \este suj3t0 y ^ conocía también 
es abogado. i& P ^ e i o y Lsrrañaga, que, co 
E l señor Oyaizibal ha dtóhó í l & ^ H l B ^ ^ fíS^ 
que el viaje que hizn a Barcelona 
con su pariente, obedeció a que 
éste se distrísj !se de cuestiones 
íntimas que lo tenían preocupa-
do, y que se separó unos momen-
tos de él para que hablase Con 
tres individuos. 
iüiuiuiiiiuiiaiiM 
ae su 
casa y días des-
pués lo e n c u e 
tran ahorca 
en un pino 
y como representantes del mismo 
fueron nombrados asambleístas 
de la tristemente célebre Asam-
blea Nacional de Primo de Rive 
ra. 
Conoce timbién al abogado j 
Pérez Aragón y al capitán retira-
do Oyarzábal, que como se recor-
dará están ea la cárcel por el fra-
casado intento contra el jefiídel 
Gobierno. 
Parece ser qn? J - cebo concretó 
y detalló hechos y entrevistas coa 
unos y otros y Iss relaciones esta-
blecidas con ellos para la comi-
sión del etent ido contra el señor 
Azaña. 
La confe. ión ha sido como de-
cimos, amplísima, y se ha concre-
tado en todos los pnstos. 
E l pistolero Bell en cuanto ter 
mine de declarar irá inmediata-
ment ; al Juzgado psra ratificar lo 
dicho y luego ingresará en la cár-
cel. 
Con la detención y declaració 
Han obtenido empate Ennessy, 
Franklin, Bouillón, M a a d e l , 
Oruerillis, Lameareur, Cachía y 
y Dreyfas. 
También haa sido reelegidos 
Malvia, Blum, Reaaudel y Au» 
riol . 
Eu Saint Etieaae, el señor Da-
rafour, ex ministro radical socia-
lista, fallecido hace pocos días, 
después de cerrada la inscripción, 
ha obtenido importante número 
de votos, superiores a los demás 
candidatos. 
«Le Temps» dice que en este 
primer turno se ve esta tendencia 
en favor de los radicales socialis-
tas. 
Estatutos 
Madrid, 3, — L a Comisión de 
Estatutos no pudo celebrar sesión 
por falta de diversos vocales. 
Se reunirá mañana a las doce. 
Abejuela.—El vecino Pascual 
Ríos Zarifga, d'r 33 años, desapa 
reció de su domicilia el áU 25 del 
pasado mes. 
Pocos días despuéi fué hallado i . , Z „ * 1165 ¿el pistolero Bell , el atentado ahorcado en un pino de la partida' y 
«Barranco de la Aren?». | costra el H e del Gobierno y el 
E l suicida tenía perturbadas caso Amado adquieren gran re-
sos facultades mentales. í lleve. 
Melilla, 3.—Ha sido detenido el 
cabecilla sindicalista P a u l i n o 
Diez. 
Los delegados del trabajo anun-
ciaron que mañana se reintegra-
rán los obreros al trabajo. 
Los radicales 
Madrid, 3.—La minoría radical 
se reunió para tratar de su posi-
ción en la discusión de la Refor-
ma agraria. 
E l señor Lerroox manifestó a 
un peripdista que piensa intervé-
air en la discusión del Estatuto 
de Cataluña y que no es partida 
rio de la oposició a ni de la defen. 
sa sistemática. 
Gabaueüas a Al-
bacete 
Midr id , 8.—Ha salido para Al-
bacete el director general de la 
Guardia civil g meral Cabanellas. 
E l motivo del viaje es asistir al 
entierro del guardia civil muerto 
en los sucesos de Bonillo. 
Consejo de mi-
nistros 
Madrid, 3 . -Esta mañana a las 
doce sa celebró Consejo de minis-
tros en el Ministerio de Guerra. 
A la entrada, el señor Carner 
manifestó que llevaba ua proyec-
to de decreto rebajando la contri-
bución en los negocios teatrales. 
El ministro de la Gobernación 
dijo que había conferenciado coa 
el gobernador de Córdoba comu-
alcándole que había quedado res-
tabkcida la tranquilidad. 
A las tres de la tarde terminó 
la reunión. 
En la referencia oficiosa que se 
facilitó a los reporteros figura ua 
decreto admitiendo la dimisióa a 
los gobernadores civiles de Jaén* 
Cádiz y Càceres, nombrando para 
estos cargos a don Gerardo Pór-
tela, don Luis Peña y don Joaquín 
Labella. 
Otro decreto de Agricultura 
nombrando director general de 
Ganadería a doa Fraacisco Sábat 
y otro confirmando en la Direc-
ción geaeral de Miaas al señor 
Gordóa Oidox. 
Ea Hacienda figura el decreto a 
que aludió el ministro a la eatra-
da y por el cual se reduce en ua 
50 por 100 el tipo de imposición a 
las empresas teatrales, en atea-
cióa a la labor educativa y cultu-
ral que desarrolla el teatro. 
Tranquiiidad en 
Sevilla 
Sevilla, 3, -Re ina tranquilidad 
completa. 
E l gobernador ha manifestado 
que se han practicado 87 detea-
clones, como consecuencia de los 
últimos disturbios. 
Muerto en riña 
Avila , 3.—En «1 pueblo de Ca-
sa vieja un vecino, por resentí-
mientos, mató a otro a cachilla-
das. 
E l matador fué detenido. 
Huelga resuelta 
Oviedo, 3. - L o s comunistas haa 
dado por terminada la huelga, r> 
integrándos2 al trabajo. 
Ventura Gassols, 
satistecho 
Barcelona, 3 . - E1 diputado 
Ventara Gassols en unas mani-
festaciones dice que está satisfe-
cho del rumbo del Estatuto. 
Mañana saldrá para Mdrid. 
Anunciad en 
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Bu CURA QUa RENUNCIO T O T A L M E N T E 
A LA IGLIfiS A 
M A D R I D D I A 
Termine ya el tópico en neslj olvidando que aunque, 
que quieren escudarse esos | así fuese (que no lo es), sería | 
sectores de inadaptados fren-
te a la razón de los hechos, 
pretendiendo con sus^ palabras 
de fariseos desvirtuar las sal-
picaduras de su hiél infecta; y 
rebatamos también lo que no 
es sino el nombre más o me-
nos arbitrario de partidos, en 
Primero se hizo tenor y aho-1 Nosofroshabíamosoídodecir 
ra va a contraer matrimonio 
Te voy a presentar al te- pasional. Mi ce resp onden I — ^ 
P O R 
regiam^Dto<r, obr--?, Vistas 
Ronda de VlaorPruneda.n^ ^ 
el pago justo de sus sinrazo-
nes y venganzas. Pues qué,! 
¿no está en la conciencia de nor Máximo Barrientos, ox cia se ve, en ocaswies, au-
del 
También nos dijeron que el «hu 
no 
bría mucho que oponer y más 
que discutir. 
Porque es evidente, que no 
acostumbrados a perder en 
las jugadas de la vida, a la 
vez que olvidando el despre-
cio que hicieron del verdade-
ro pueblo, (el del intelecto y 
el del trabajo), cuando asen-
tados egoistamente en la pol-
trona de los escogidos, sin 
razón ninguna y casi siempre 
sí pur una despreciable ley de 
herencia, tratan hoy con sus 
camp ¡ñas derrotistas de em-
pañar el honor de lo que dig-
namente la ley soberana de la 
razón, abominando sus proce-
dimientos despóticos, s u p o 
arrebatarles, y que a no du 
dar, arrojada la venda que ha-
cía caminar al pueblo español 
por las tinieblas de la ficción 
sabrá defender hasta el últi 
mo momei to, cor: el mismo 
tesón que supo reclamárselo. 
¡Días de libertad y de de 
recho!, decimos nosotros; y 
ellos impotentes para oponer 
una verdadera lógica, excla-
man: ¡de venganza y sinrazo-
todos las vilezas cometidas benefici .do de la Catedral de mentada por unas misivas uc|morisía> n0 tuvo éxito, y 
para cuarito significaba rebei- Burgo de Osma—me dijo un mujer, deseosa de mtintenen;|'pu£lo venc|er Un sólo duro de su 
día al régimen que tenía n te ' 'am\go, señalándome a un se- relaciones, no con el artista | marcancía. Nosotros seguimos 
rrojado al pueblo español? ñor completamente rasurado, de hoy, sino con ei cura de |sonriendo. La sonrisa es el co-
¿Por qué cuando solo os preo-' con aSpecto de sacerdote en ayer. mentarí0 de conmiserac,ón ^ 
ios hombres que se creen supe-
l- riores dedican a los hechos o a 
contra de cuya ideología ha-jcupabals de vuestros lujos y traje de segiarj quien adelan- —¿Y usted...? 
orgías no pensásteis en la ^ su mano hasta estrechar —Pues yo, naturalmente, i ..os juicios de los demás... 
doctrina que ai arrastrarla hi- ia míaí n!e muestro por completo m.-j per0 nuestra sonrisa de en-
pócritamente hoy la envile-j _ Y a había oído hablaf de diferente a las voces de tales tonces se nos antoja una imper-
CÉ^- • ,1 • \A J usted—le dije. sirenas. Además soy un hom- tinència. Como casi todas las 
Ese patrimonio de igualdad ^  _ ? Q r ^  per{ódjcos .ver. bre muy ¡orm\ que se debe sonrisas que los hombres que 
ante los hechos que reclamáis ^ ^ ^ su corazóne han aprendida sonreír dedican 
con gritos de histerismo pro-(¡ periódicos. Yeste vive exclusivimente a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
curásteis t e n e r l o olvidado' ' l 4 , K . ^ t\ pasarse de listos es cuali-
cuando sometíais la vida de E,caso de . u f noÍTpodia una mujer, artista como dad müy espafioIat y a8Í se 
España a vuestros caprichos 8er mas Penod.stico ¡Un cu- yo; y con la que voy a con- produce en España «el timo» del 
m adraz os en vez de ra ^ cue Sa hábitos, pa- traer matrimonio en breve, sobre y el despreciar dure 
y compa razgos, en \ z ^ ^ ^ 3 ^ aj teatro... Inte- —-íEníonces, renuncia por cuatro pesetas, 
preocuparos de que el pueblo < 
l ros a 
Hoy hemos presenciado un 
ÜIIIIIUlilflIHHHIÍiUItlIlt 
con indiferencia porque con 
vuestra política de vilezas y 
de doble fondo, como si ese 
fuese vuestro único programa, 
no dudáis en deshonrar a Es-
paña; ¿vosotros gentes de or-
den?; no; renegados, sí. 
LUIS GIL. 
ill«lllliBiW"l8i''lllll!ÍiM 
1 D^MAYO 
Ei sabio y sus ochenta años 
¡Ochenta años ya, don San-
tiago!... 
Ochenta años de vida fe-
cunda, rica en galardones, en 
frutos Opimos recogidos tras 
una labor silenciosa en ese 
mundo aparte que es el mun-
do de Pleiffer, de Koch..., 
hombres de ciencia que bien 
pudieran ir de la mano con 
este octogenario glorioso, de 
barbita blanca, de aspecto 
sencillo, que es nuestro don 
Santiago Ramón y Cajal... 
Verdaderamente que estará 
usted cansado; ochenta años 
son muchos años para quien 
ha pasado la vida dejándose 
ios ojos, el corazón y el alma 
ignoren, que España tiene al 
go más que el «cante jondo» 
i * ¿ . . .. . p. resante tema de reportaje, a completo a la iglesis? 
lenta aeseos ae justicia, u u fe mial^ y ^ . ha su. _Ya ¡o ve usted: de dre espectáculo que nos ha hecho 
dadanos como añora eramos r . . , j A i A , , V- ver la impertinencia de nuestra 
tf * f • a Mrt r ^ . r A W u 'indo alguna decepción a! de- de almas, aspiro a convertir- ver ta impenmenud ae nuebird y vosotros no reparábjis eni.. 0, . . * , . < • . , sonrisa de antes. Resulta que no 
medios para satisfacer vues- d,CarSQeAf teatrC!? me d l k 'm *• -i «°">03 hombre8 
t r o s egoísmos y vuestros1, o""8;^ ^ .^P0"6 — ¿ Q ^ 'e ha p«rec.do a el cainino de la sonrl8a a ,os 
odios- Queréis llamarnos her idescubnr la vlda de lntr|gas usled la ley de separación de hechos de los demás es eljcaml-
manos vosotros de or-iy Peclueñas envidias que es el la Iglesia y el Estado? no de llegar a ser... 
. ?~ . teatro. Espectáculo, por cíer- —Y" no puedo decirle a Estamos en el tercer trozo de 
de/j y, por otro lado, no du-jj b desagradable, y usted sime ha parecido bien la Oran Vía cortesana. Uanutrl-
dáis de altaros a cuanto signt : / i- . do grupo rodea un automóvil 
fica lucha. desórden;y nos. nunca pen^é pudiera oíre- o mal. Ahora, lo q e si pue- deal°rtalado. Sobre él. un hom-
otros,loadespreciadosde8n-¡CerSe,a mlSt 0 , T \ * T t * ^ dee,rle' es I116 !os curGS bre diminuto vocifera y gesticu-
les, os correspondemos hoy 'qUe la gente dft ba.f.ándu!íl. se morían de hambre y aho- |a. Este hombre minúsculo toca 
era como una lamnia, que ra, al quitarles ei exiguo suel- su testa con una boina vizcalta-
senh'a como suyos los fraca- do, tendrán que desaparecer rra' Ahí Io ^néis, pletórico de 
sos o las victorias de cada y acogerse a otras carreras y elocuencia pedestre, diciendo 
uno de los que la integran. profesiones ' que vende un reloj de pl3ía de 
- Y a se habituará u ted aJ - ^ s decir padre Máxi- fle"t0 yein,lc,nco p ^ en ,a 
. . . • x • ¿ ' p L maxi- inaignificaníe cantidad de seis 
ambiente, y quizás, quizas, su mo, que su caso va a tener duros. Claro es qua nadie le , 
temperamento llegue a modi- muchas repeticiones y, a lo hacemos caso. En la conciencia buc,ones de créditos que se. 
ficarse, a adaptarse... mejor, veremos anunciado de íodo8 está ^m ^ r^0i en dieren a obras que han de 
—Eso si que no. A mí no Como matador de novillos ai cuestión' ni es de plata, ni vale ejecutarse durante lo que res-
ine torcerá la voluntad, por «Niño de! Barrio* antiguo arriba de d,ez peselas- Este ta del ej rcicio de 1932. 
nada en este mundo. Quise beneficiado de la parroquia ^mbrees un miserable charla-: L s cifras Abales son: 
ser tenor y lo fui. mi vo'un de San Luí.? * " l ™ pC8Cd ** lac*m6' ^ conservació. Ceca-
tad triunfó por encúna de mi E* padre Máxi .o. al oir- el ^ ^ t ? i teras por adminis'racción: 
13.475.000 pesetas. 
en 
que vende trata de per, 
heroico comprador- t M - ^ ^ l 
Pájaro en mano q u e c a J ^ 
cartuchera». iQue si quie 
^b reque compra.set^1 
comprar y compra D?a 
cadena, monedero. Es de ^ 
ganado un duro, un relo*'1,3 
cadena y un bolsillo J ' ^ 
E l espectador no es Z [*' 
Nuestra perspicacia lo ï 0 ' 
«Están «comp¡nches> 
mos los madrileños netos 
Pero, ¿no pudimos no8otros 
comprar como él? ¿Por m ^ 
compramos? 110 
Pues, sencüiameníe, porque. 
cobarde. Ahora comprended 
que se pudieran vender, ain éxl 
lo, duros a cuatro p z w ^ E|] 
el país en que persiste ei «timo) 
del entierro no se pueden vender 
duros a cuatro pesetas, aunque 
se puedan comprar libras a 
treinta y ocho. 
Nuestro defecto consiste en 
nuestro afán de pasarnos de lis-
los, considerándonos hombres 
superiores, a pesar de nuestra 
inferioridad minúscula de hom-
bres sin boina, ni automóvil 
destartalado y sin elocuencia 
mercantil. Unica elocuencia co-
tizaba en el siglo del fdólar). 
JOAQUIN ROMERO MA iCHENT 
las carreteras de 
nuestra provincià 
La Dirección general deCa 
minos ha aprobado las dislri 
i vo'un 
i Pero, no; el hombre vende en 
no n->8 s a n t a l i r ^ L ^ r í " V " 0 8 ^ " a d e , n á í ' nos, sueitd ei Uapo de ¡a n- regala una cadena y un mone -
seré nunca un artista envidio sa. 
so de !os éxitos del compa 
los toreros bonitos y las «es- ñero, créame usted. 
JUAN C A R R A N Z A . 
trollas» de navaja en la I'ga: 
España, señores, tiene un 
HOMBRE, un hombre ilus 
tre, defama universal, traba 
jador infatigable ignorado so-
lo por los ignorantes, por los 
rastracueros y por los imbé-
ciles... 
jDon Santiago Ramón y 
Cajal! 
Si así como hay un santo-
ral cristiano el mundo se de-
cidiese, en su día, a hacer 
uno nuevo en el que solo 
— Económicamente, ¿ h a 
perdido, o ha ganado al dedi-j 
carse ai teatro? j 
-—He ganado. En ios tres 
años que llevo de teatro, he! 
obtenido más dinero que du-
constasen los hombres de estoy preparando ei viaje a 
ciencia, yo enviaría esta fecha 'América, donde pienso actuar 
rante los siete que me dedi f / ™ 
qué al curato... I Fueron proclamaos trece. 
— De donde se deduce, Las vacantes a cnbrír son sds, 
que contratos no le han falta- ï e \ ? c r Ia ^P^ación, una oor 
jo .BTmn y *os por Arrabales. 
,,A1 . . „ í CaB<iid<.tos por distritos: 
—Al contrario He traba-; 
jado ante la mayoría de los' 
públicos españoles, y ahora 
dero de plata. Muestra listeza, Para reparación de carrete-
recllfica. El reloj no vale dos ras por subaste: 1.875000 
, duros como creíamos: en diez nespln^ i m i M M ' reales es pcMíias» . 
^ ; Para conservación de ca-
Pero, tampoco. El hombre de rreteras por subasta: pesetas 
la boina muestra un billete de « fi9í- m^ 
quinientas pesetas que apuesta l·D^0·UÜU· 
a que no engaña a nadie. Nues- ^n ,a distribución han CO-
tro comentario ahora se limita a rrespondido a Terueí: 
éste: Sí, sí... ya. ya. |Que no Por el primer concepto, p^ ' 
engaña a nadiel ja... ja.., ja... 
L A S ELECCIONES 
Proclamación de 
candidatos 
E l domiDgo se Vciificó en el 
en el objetivo de un micros-i gloriosa con estas líneas sen-
copio. ¡Ohl ¡Si yo supiera 
hacer un elogio encendido, 
cillas: 
en conciertos. 
•¿Y siempre que ha tra-
1 de mayo. - Santiago Ra |btjado usted, le han anuncia-
fervoroso y vibrante, de su'món y Cajapl; español, sabio do como «el cura tenor,? 
vida sacrificada en holocausto'y bienhechor de la Hurnani-
de la Humanidad dolientel... :dad. 
Pero no sé, don Santiago... j JOSÉ SALVADOR 
Pebre escritorzuelo sin nili-j La PaebU de H i p r mayo.1932. 
gún bagaje intelectual, no sé, >i¡ 
en este día de fiesta para us- • 
ted, trabajador del espíritu/ 
más que trazar estas líneas s e V e n d e e n C a s a 
que recuerden a los que lo Casto Adfiáo 
r? «-4 
l^!lllUlfilllUUUUIlUlli!ill!llllllilllllllllll]IUiilil 
P U B L I 
Siempre, auüque no és, 
ni mucho menos, de mi gusto, 
se han empeñado en divulgar 
mi antigua profesión y todo el 
mundo ha de saber que el te. 
nor Máximo Birrientos había 
sido cura. Lo cual me ha 
creado una serie de complica-
DIPUTACION 
José Millán, (SociRlista). 
Pedro Ciyera. (I Jeir). 
Luis Alonso, (Derechas). 
Rogelio Herrero, (liem). 
Juan Pastor, (Republicano Ra 
àicai). 
Mdnuei Sáez; (ídem ídem). 
B R E T O N 
Santiago Estévez, (Socialista). 
N'cóJás G6mt z. (Derechas). 
José María Rivera, (República-
no Radical), 
A R R A B A L E S 
Simón Haría, (Socialista). 
Benita .Mídrijal, 
TtófJo M^itín, (D'rt;chab). 
ciones, diríamos de «índole iRatoo^ A m % (R-Pu^cano 
Este hombre de la boina y de 
la verborrea, nos desconcierta. 
Por seis duros, vende el reloj, 
la cadena, el monedero y el con-
tenido del monedero. Seis du- setas, 
ros: ¿quién lo quiere? Silencio. 
V el hombre abre el monedero y 
muestra cuatro duros. Nos en-
gañábamos. El reloj, con la ca-
dena, con el monedero y con 
los cuatro duros, no vale seis.. 
Otra experiencia. El hombre 
minúsculo hace otra manipula-1 
cion y vuelve a insistir. Seis du-i 
ros y todo el contenido del mo-i 
nedero. Un espectador heroico I e ncaUt0 acepfa> y ^ ^ 
tre ma pe8eías> El hombre ^ 
boina le dice que espere (íya de-
cíamos nosolrosl). Pero el hom-
bre minúsculo ofrece cinco du-1 
r0S el contenido del bolsillo. I res-a ándole el ^ ¡a ^ | 
A bolso. Pero el espectador he-! 
roico vuelve a negarse. (Asom-| 
broen la multitud). Ei hombre! 
setas 373.059. 
Per el segundo, 60.280 pe-
setas. 
Por el tercero, 69.554 pe-
111111111 
Estar suscrito v 
R e p ú b l i c a 
es tener la certesa den-
tar a i corriente [de toM 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficV' 
les, conflictos soCf*W 
obreros asuntos pol 
eos, ecos de los p t f 0 ^ 
sucesos, etc, etc. lo 
conirará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de ^ s 
rada en la p r o ^ 0 ' 
a la ves el de ^ás ** 
plia información 
• 
